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Fig.9:ComparisonofEstimatedPositions 
6.Conclusions 
Amethodofvehicleguidanceusingacubic 
landmarkandaCCＤｃａｍｅｒａｓｅｔｏｎｔｈｅｖｅｈｉｃｌｅｈａｓ 
ｂｅｅｎｐresentedThecommerciallyavailabｌｅＣＣＤ 
ｃａｍｅｒａｗｉｔｈｚｏｏｍｌｅｎｓｉｓｒｅｍｏｄeledsothatthe 
movinglengthismeasurebyarotaryencoder・The
directionsofthecameraarecontｒｏＵｅｄｓｏａｓｔｏｄｉｒｅｃｔ 
ｔｏｔhecubiclandmarkthatgivesthemostaccurate 
positioningofthevehicle・Fromtheexperimental
results,itisfoundthatthepositioningandguidance 
methodmentionedthispaperisgoodfOrvehicles 
movinginwidearea． 
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